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Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
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ᒣᙧ┴Cᕷࡣ㸪㐃ᦠࡢᰕ࡟ࠕ┠ᶆࡢ୍㈏ᛶࠖࠕᏛ
⩦ෆᐜࡢ⣔⤫ᛶ ࠖࠕᣦᑟἲࡢ⥅⥆ᛶ ࢆࠖᤣ࠼㸪஫࠸
ࡢᣦᑟ᱌࡟㛵㐃ࡍࡿ⾲⌧ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ⾲㸯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⾲㸯㸬༢ඖࡢᇶ♏࣭ᇶᮏ࡜୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵㐃
ᑠᏛ㸳ᖺ ୰Ꮫ㸯ᖺ
Hi, friends! 1 NEW HORIZON English Course 1
Lesson 4 Unit 3 Part 1 
I like apples. I like soccer. I play soccer every 
Sunday. I like music, too. 

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ㸦᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸧
ᐇែࡢᢕᥱ
ձᑠᏛᰯᩍဨ࠾ࡼࡧ୰Ꮫᰯᩍဨࡢព㆑ㄪᰝࡼࡾ
෇⁥࡞ᑠ୰㐃ᦠࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㸪ᑠᏛᰯᩍဨ࡜୰
Ꮫᰯᩍဨࡢព㆑ࡢ┦㐪ࢆぢࡿࠋబ⸨ࡣࠊ┴
ෆࡢᑠᏛᰯᏛ⣭ᢸ௵ᑐ㇟ࡢព㆑ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ㸪 ᖺ㸵᭶㹼
㸷᭶࡟┴ෆࡢ୰Ꮫᰯⱥㄒᩍဨࢆᑐ㇟࡟㸪㉁ၥ⣬࡟
ࡼࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪 ᰯ  ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
୰Ꮫᰯᩍဨࡢእᅜㄒάື࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡜㐃ᦠࡢᐇែ
ࢆ⾲㸰࠾ࡼࡧ㸱࡟♧ࡍࠋ㸦ᩘ್ࡣ㸣㸧

⾲㸰୰Ꮫᰯᩍဨࡢእᅜㄒάື࡟㛵ࢃࡿᐇែ
⾲㸱ᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸ ࡚
୰Ꮫᰯᩍဨࡢ༙ᩘ௨ୖࡣ㸪ᑠᏛᰯእᅜㄒάືࡢ
┠ᶆࡸᐇែࢆࡼࡃ▱ࡽࡎ࡟㸪᪂ධ⏕࡜ࡢᤵᴗࢆᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫᰯᩍဨࡢ⣙
㸣ࡣᑠ୰㐃ᦠࡢ⌧≧࡟‶㊊ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪Q4ࡼࡾᑠ୰㐃ᦠࡢㄢ㢟ࡣ
ከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᑠᏛᰯࡢᏛ⩦ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚୰ᏛᰯࡢᏛࡧࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࠕ⣔⤫ⓗ࡞Ꮫ
⩦ࠖ࡟㏆࡙ࡃ࡟ࡣ㸪୰Ꮫᰯᩍဨࡢព㆑ࢆྥୖࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸲࣭㸳ࡣ㸪బ⸨ࡢ㉁ၥ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞㑅
ᢥ⫥ࢆタᐃࡋ㸪ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸲㸬ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯᩍဨࡢព㆑ࡢẚ㍑㸯
 
Q5ࡼࡾ㸪ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡜ࡶ࡟㸪ࠕእᅜㄒ࡬ࡢ
័ࢀぶࡋࡳ ࢆࠖ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫᰯᩍဨࡣ㸪
ㄒᙡࡢቑຍࡸ᪥ᖖ࡛ⱥㄒࢆ౑࠾࠺࡜ࡍࡿጼໃࢆ㧗
Q1.ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 እᅜㄒάື⦅ ࢆࠖㄞࢇࡔࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 
Q2.㐣ཤᖺ㛫࡟㸪እᅜㄒάືࢆཧほࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 
Q3.Ꮫ༊ෆᑠᏛᰯࡢእᅜㄒάືࢆཧほࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 
Q4㸬ᑠ୰㐃ᦠࢆᅔ㞴࡟ࡋ࡚࠸ࡿせᅉࡣఱ࠿」ᩘᅇ⟅ྍ
㺏 ஫࠸ࡢᛁࡋࡉ 
㺐 ᑠᏛᰯࡸᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿᣦᑟἲࡢࡤࡽࡘࡁ 
㺑 እᅜㄒάື࡟ᑐࡍࡿᑠᏛᰯᩍဨ࡜୰Ꮫᰯᩍဨࡢព㆑ࡢᕪ 
㺒 Ꮫ༊ࡢᗈࡉࡸ」㞧ࡉ 
㺓 $/7ࡢ㓄⨨ࡸゼၥᅇᩘࡢᕪ 
  
Q5.ᑠእᅜㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓඣ❺ࡢኚᐜ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 
୰㐣ཤᖺ㛫࡛㸪୰Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋࡓ⏕ᚐࡢኚᐜ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
ᅇ ⟅ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
㺏 እᅜㄒ࡟័ࢀぶࡋࢇ࡛ࡁࡓ  
㺐 እᅜㄒࡸ␗ᩥ໬࡬ࡢ㛵ᚰࡀቑࡋࡓ  
㺑 ᪥ᖖⓗ࡟ᣵᣜ࡞࡝࡟ⱥㄒࢆ౑࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ  
㺒 ⱥㄒࡢⓎ㡢ࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓ  
㺓 ㄒᙡࡀቑ࠼ࡓ  
㺔 እᅜேALT࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚≀ᛧࡌࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ  
㺕 Ꮫ⣭ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ௰ࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓ  
㺖 ௚ᩍ⛉࡛ࡶ✚ᴟⓗ࡟άືࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  
㺗 ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࡀከᵝ࡟࡞ࡗࡓ  
㺘 ࡑࡢ௚  
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡃホ౯ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ⣲ᆅ ࡢࠖ⫱ᡂ࡟㛵ࢃࡿᑠᏛᰯࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂᯝࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫᰯࡢዲពⓗ࡞
ᤊ࠼ࢆᑠᏛᰯ࡟ఏ㐩ࡋ㸪஫࠸ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆྥୖࡉ
ࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
⾲㸳㸬ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯᩍဨࡢព㆑ࡢẚ㍑㸰

ᑠ୰Ꮫᰯ࡜ࡶ࡟㸪࢔㸪࢖㸪࢚ࡀୖ఩ࢆ༨ࡵࡿࠋ
ᑠᏛᰯ࡛ࡣእᅜㄒάືࡢ┠ᶆࢆ⌮ゎࡋࡓᣦᑟࡀ⾜
ࢃࢀ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ㸱Ⅼࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟࢆᑠ
Ꮫᰯ࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
୍᪉㸪࢟ࠕᇶᮏⓗ࡞⾲⌧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜࡛ࠖ
ࡣ㸪ᑠᏛᰯࡀ୰Ꮫᰯࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗࡓࠋᑠᏛᰯ࡛
ࡣ㸪୰Ꮫᰯࡢᮇᚅ௨ୖ࡟⾲⌧ࡢᐃ╔ࢆ㔜どࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᑠᏛᰯᩍဨ࡟ᑐࡍࡿᚲせ௨ୖ
ࡢ㔜ᅽࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡓࡵ࡟ࡶ㸪ᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍဨࡀ༑
ศ࡟ពぢࢆ஺᥮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ղ⏕ᚐࡢព㆑ㄪᰝࡼࡾ
ᖺ㸴᭶㸪ᒣᙧᕷෆ❧ S୰Ꮫᰯࡢ㸯ᖺ⏕
ྡࢆᑐ㇟࡟ព㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ┠ⓗࡣ㸪ྛᑠᏛᰯ
࡛ࡢእᅜㄒάືࡢᐇ᪋≧ἣ࡜ධᏛ๓ࡢᮇᚅࡸ୙Ᏻ
࠾ࡼࡧ⌧ᅾࡢᛮ࠸ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥ⣬
ࡣ㸪㑅ᢥ࡜⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡿ඲ၥ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ↓
ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃྡࡢ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽ⪃ᐹࢆヨࡳࡓࠋ
ᅗ㸯㺃㸰ࡼࡾ㸪୰Ꮫᰯⱥㄒࡢᤵᴗ࡟⫯ᐃⓗ࡞ᮇᚅ
ឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡣ඲యࡢ㸣࡛㸪ྠ ᫬࡟୙
Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋⱥㄒᏛ⩦
࡬ࡢᮇᚅ࡜୙Ᏻࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ


ᅗ㸯㸬ධᏛ๓ࡢ୰Ꮫⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅឤ

ᅗ㸰㸬ධᏛ๓ࡢ୰Ꮫⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻឤ

ࡲࡓ㸪ᅗ㸯࡛㸪ࠕ࡜࡚ࡶᴦࡋࡳࡔࡗࡓ ࡜ࠖ⟅࠼
ࡓ 㸣ࡢ⏕ᚐ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡑࡢ୙Ᏻឤࢆศᯒࡍ
ࡿ࡜㸪ࡑࡢ⣙㸣ࡀ୙Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓ࡜ࢃ࠿ࡗࡓ
ᅗ㸱ࠋ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠕᴦࡋࡳࡔࡀ୙Ᏻࠖ࡜࠸࠺⏕
ᚐࡢ୙Ᏻࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽ㸪ពḧࢆ
⥔ᣢ࣭ྥୖࡉࡏࡿᣦᑟࢆ┠ᣦࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ








ᅗ㸱㸬ධᏛ๓࡟୰Ꮫⱥㄒ࡟๓ྥࡁ࡞ᮇᚅឤࢆᣢࡘ
⏕ᚐࡢᣢࡘ୙Ᏻឤ

᭦࡟㸪ᖺ㸯᭶࡟㏣ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪ྡࡢ
ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ㸴᭶࡜㸯᭶ࡢㄪᰝ࡛ඹ࡟ᅇ⟅ࢆᚓࡓ
ྡ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓᅗ㸲ࠋ

ᅗ㸲㸬୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿࠕᴦࡋࡉࠖࡢኚ໬

㸯᭶ࡢㄪᰝ࡛㸪ⱥㄒᏛ⩦ࢆࠕ㸦࡜࡚ࡶ㸧ᴦࡋ࠸ࠖ
࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡣ㸣࡛㸪㸴᭶㸦㸣㸧࠿ࡽ⣙
࣏࢖ࣥࢺୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᖺ㸰᭶࡟ᐇ
᪋ࡉࢀࡓ඲ᅜㄪᰝᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛㸪୰Ꮫ㸯ᖺࡢࠕⱥ
ㄒࡀ㸦࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㸧ዲࡁ㸸㸣ࠖ࡜ࡋࡓ
⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࣋ࢿ
ࢵࢭ࡛㸪୰Ꮫ㸰ᖺ⏕ࡢ㸶๭ࡀࠕⱥㄒࡀ᎘࠸
࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ୰㸯ࡢᚋ༙ࠖ࡜⟅࠼ࡓ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡿ
࡜㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪෇⁥࡟᥋⥆࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
୍᪉㸪ᅗ㸳࡟ぢࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢ㧗ᗘ໬࡜
࡜ࡶ࡟㸪㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌࡿ⏕ᚐࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
16.4 50.9 27.6 5.2 
࡜࡚ࡶᴦࡋࡳࡔࡗࡓ ᴦࡋࡳࡔࡗࡓ
࠶ࡲࡾᴦࡋࡳ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ ᴦࡋࡳ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
17.2 34.5 33.6 14.7 
࡜࡚ࡶ୙Ᏻࡔࡗࡓ ୙Ᏻࡔࡗࡓ
࠶ࡲࡾ୙Ᏻ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ ୙Ᏻ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
19.6 
35.7 
61.6 
55.4 
17.0 
7.1 
1.8 
1.8 
1᭶
6᭶
࡜࡚ࡶᴦࡋ࠸ ᴦࡋ࠸ ࠶ࡲࡾᴦࡋࡃ࡞࠸ ᴦࡋࡃ࡞࠸
Q6.ᑠእᅜㄒάື࡟࠾࠸࡚ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿᣦᑟ」ᩘᅇ⟅ྍ 
୰እᅜㄒάື࡟࠾ࡅࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࠖ࡜ࡋ࡚㸪
ᑠᏛᰯ࡛㔜どࡋ࡚ḧࡋ࠸ᣦᑟ」ᩘᅇ⟅ྍ
ᅇ ⟅ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
㺏 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴦࡋࡉࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜  
㺐 እᅜㄒ࡟័ࢀぶࡋࡲࡏࡿࡇ࡜  
㺑 ゝㄒࡢ㇏࠿ࡉࡸ኱ษࡉ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡇ࡜  
㺒 ␗ᩥ໬࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜  
㺓 ከᵝ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡇ࡜  
㺔 ㄒᙡࢆቑࡸࡍࡇ࡜  
㺕 ᇶᮏⓗ࡞⾲⌧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜  
㺖 ௚ᩍ⛉ࡢෆᐜࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜  
㺗 ࡑࡢ௚  
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ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

ᅗ㸬୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿࠕ㞴ࡋࡉࠖࡢኚ໬

㸲ᢏ⬟ࡢ࠺ࡕࡢࠕ㞴ࡋ࠸άືࠖ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜
㸴᭶ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠕ᭩ࡃࡇ࡜㸸 ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗ
ࡓࠋᑠᏛᰯ࡛ࡢ⤒㦂ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣᩥ
Ꮠᣦᑟࢆ୎ᑀ࡟ᑟධࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸯᭶ࡢㄪᰝ
࡛ࡶࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡜࡞ࡾ㸪᭩ࡃࡇ࡜࡟ᑐࡍ
ࡿ୙Ᏻឤࡣ࠶ࡲࡾ㍍ῶ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ
㸴᭶࡟ࡣ⣙ 㸣ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⟅࠼ࡓࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖ
ࡣ㸪㸯᭶࡟ࡣ⣙㸣࡜ቑຍࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ㅖࢸࢫ
ࢺ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢽࣥࢢၥ㢟ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡢኚ໬࡜᥎
 ࡛ࡁࡿࠋ

ඹྠ࡛⾜࠺ᐇ㊶ࡼࡾ
୰Ꮫᰯᩍဨ࡜ࡋ࡚㸪ᒣᙧᕷ❧DᑠᏛᰯ࠾ࡼࡧᒣ
ᙧᕷ❧EᑠᏛᰯࡢ◊✲࡟ᦠࢃࡗࡓࠋ㸰ᰯ࡜ࡶ㸪୺
࡞ᣦᑟ⪅ࡣᏛ⣭ᢸ௵࡛࠶ࡿࠋDᰯࡢ Iᩍㅍࡣእᅜ
ㄒάືᐇ᪋Ṕ㸵ᖺ㸪EᰯࡢKᩍㅍࡣ㸰ᖺ┠࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡢᴫせ࡜ᕤኵࡋࡓⅬࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
Ϩᒣᙧᕷ❧DᑠᏛᰯ㸳Ꮫᖺ
༢ඖࠕ཭ࡔࡕ࡟ࣇ࣮ࣝࢶࣃࣇ࢙ࢆసࢁ࠺ࠖ(Hi, 
friends! 1 Lesson 5)
㺏 ᖏάື㸦ḷ࣭ࢫࣆ࣮ࢳ࡜ Q&A㸪௒᪥ࡢ࢔ࣝ
ࣇ࢓࣋ࢵࢺ㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ᥈ࡋ㸧
㺐 VTRࢆά⏝ࡋࡓࢫ࢟ࢵࢺ࡜ෆᐜ⌮ゎ
㺑 ཭ࡔࡕࡢዲࡳ࡟ྜࡗࡓࣇ࣮ࣝࢶࣃࣇ࢙సࡾ
 ᕤኵࡋࡓⅬࡣ㸪ࣃࣇ࢙ࢆసࡿ┦ᡭࢆኚ໬ࡉࡏࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯᩍဨ࣭ ALT࣭ Ꮫ⣭ᢸ௵࣭ ⣭཭ࢆ
┦ᡭ࡟㸪ዲࡳࢆ⪺ࡁฟࡍࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື
ࢆ௙⤌ࡳ㸪ᚎࠎ࡟㞴᫆ᗘࢆቑࡍᏛ⩦ィ⏬࡜ࡋࡓࠋ
 ϩᒣᙧᕷ❧EᑠᏛᰯ㸴Ꮫᖺ
༢ඖࠕ⏕άࡢ᫬㛫ࢆ⪺ࡁྜ࠾࠺ 㸦ࠖHi, friends! 2
Lesson 6㸧 
 㺏ᩘᏐࢆ౑ࡗࡓWarm Up 
㺐⮬సVTRࡢど⫈࡜ෆᐜ⌮ゎ
㺑୰ᚰ⾲⌧ࡢཱྀ㢌⦎⩦
㺒୰ᚰ⾲⌧࡟㸯ᩥࢆຍ࠼ࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗά ື
 ᕤኵࡋࡓⅬࡣ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗάືࡢ㡯┠ࢆ㝈ᐃ
ࡋࡓࡇ࡜㸪᫬㛫௨እࡢࣉࣛࢫ㸯ᩥࢆຍ࠼ࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋᏛᰯእࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪஫࠸ࡢ᪂ࡓ࡞Ⓨぢࢆ⏕ࡳฟࡍᏛ⩦㐣⛬࡜ࡋࡓࠋ
㸰ᰯࡢᐇ㊶ࢆ㸰࡟♧ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ㸱ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋ
 ձඣ❺ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ྜࡗࡓάື࠿
 㸰ᰯ࡜ࡶ㸪Hi, friends! ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᐇ㊶࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⾲㸴㺃㸵࡟♧ࡋࡓ఍ヰ࠿ࡽ㸪ඣ❺ࡢ㈇ᢸឤࡣ㸪
ᑡ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪࡝ࡕࡽࡶ๓᫬ࡢᏛ⩦࡟᪤
⩦ࡢ⾲⌧ࢆ୍ࡘࣉࣛࢫࡋ࡚⾲ࡍෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ඣ❺⮬㌟ࡀ⮬ࡽᏛ⩦ࡢ✚ࡳୖࡆࢆឤࡌ࡞ࡀࡽ㸪↓
⌮࡞ࡃⱥㄒ࡟័ࢀぶࡋࡵࡿᏛ⩦ィ⏬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸴άື࡛᝿ᐃࡉࢀࡓ఍ヰ㸦Dᰯ㸧
⾲㸵άື࡛᝿ᐃࡉࢀࡓ఍ヰ㸦Eᰯ㸧
 
Eᰯ࡛ࡣ㸪Hi, friends! 2࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ✀㢮
ࡢ⏕άࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ୰࠿ࡽ㸪㉁ၥࡢෆᐜࢆgo home 
/ eat dinner / go to bedࡢ㸱ሙ㠃࡟㝈ᐃࡋࡓࡇ࡜࡛㸪
ඣ❺ࡢ୙Ᏻឤࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ղ┦ᡭព㆑ࡀ㧗ࡲࡿάື࠿
 Dᰯࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪᪥ࡈࢁ࠿ࡽ┦ᡭព㆑ࢆ㔜どࡋ
࡚࠸ࡿࠋᮏ༢ඖ࡛ࡶ㸪ࣃࣇ࢙ࢆసࡿ┦ᡭࢆ୰Ꮫᰯ
ᩍဨ࣭ ALT࣭ Ꮫ⣭ᢸ௵࣭ ཭㐩࡜ኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪
ᨃఝⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ⌧ᐇⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬࡜ኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋඣ❺ࡢ
ឤ᝿࡟ࡶ㸪┦ᡭࡢዲࡳ࡟ࡘ࠸࡚ពእࡔ࡜ࡍࡿᩥゝ
ࡀ࠶ࡾ㸪┦஫⌮ゎ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 Eᰯࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㸪 ༢ඖィ⏬ࡢ᳨ウ࡛㔜どࡋ
ࡓࡢࡣ㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕᚲせឤ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᏛᰯ
⏕άࡢ᫬㛫ᖏࡣ඲ဨࡀྠࡌ࡞ࡢ࡛㸪͆ What time do 
you eat lunch?´࡜㉁ၥࡋྜࡗ࡚ࡶព࿡ࡀ࡞࠸࡜⪃
࠼ࡓࠋ஫࠸ࡢᐙᗞ࡛ࡢ⏕άࢫࢱ࢖ࣝࢆ⪺ࡁྜ࠺ㄢ
7.1 
10.7 
25.0 
45.5 
57.1 
35.7 
10.7 
8.0 
1᭶
6᭶
㞴ࡋࡃ࡞࠸ ࠶ࡲࡾ㞴ࡋࡃ࡞࠸ 㞴ࡋ࠸ ࡜࡚ࡶ㞴ࡋ࠸
ඣ❺A: What do you want?  ⧞
ࡾ
㏉
ࡋ
ඣ❺B㸸 Banana, please. 
ඣ❺A㸸 OK. How many bananas? 
ඣ❺B㸸 Two, please. 
ඣ❺A㸸 Here you are. 
ඣ❺B㸸 Thank you. 
ඣ❺A㸸 You¶UHZHOFRPH 
  
ඣ❺A: What time do you go home? 
ඣ❺B㸸 I go home at 5. 
ඣ❺A: What time do you eat dinner? 
ඣ❺B㸸 I eat dinner at 7. 
 I like sushi. 㸦ࣉࣛࢫ 1ᩥ㸧 
ඣ❺A: Oh, sushi. 
 What time do you go to bed? 
ඣ❺B㸸 I go to bed at 11. 
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


㢟ࢆタᐃࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ࠕ▱ࡾࡓ࠸ ࠖࠕ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸
ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ㧗ࡲࡾ㸪ඣ❺ࡀពḧⓗ࡟ཧ
ຍ࡛ࡁࡿάື࡜࡞ࡗࡓࠋ᭦࡟㸪᪤⩦ࡢ⾲⌧࡛ࣉࣛ
ࢫ㸯ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪఍ヰࡀࡼࡾᐇ⏕
ά࡟㏆࡙࠸ࡓሙ㠃ࡀぢࡽࢀࡓ㸦㈨ᩱ㸯㸧ࠋ 
㈨ᩱ㸯 ඣ❺ࡢᐇ㝿ࡢ఍ヰEᰯ
 
 
 
 

 
ᛮࢃࡎ᪥ᮏㄒ࡛ࡘࡪࡸ࠸ࡓAඣࡢゝⴥࡣ㸪ண᝿
࡜␗࡞ࡿ⟅࠼࡟ᑐࡋ࡚ฟࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢᚋ
ࡢBඣࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡶ㸪஫࠸ࡢ⏕άࢫࢱ࢖ࣝࡢ㐪࠸
ࢆᴦࡋࡴⓎゝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸᝟ሗ஺᥮
ࡀ཭ࡔࡕࡢࡇ࡜ࢆࡼࡾ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ࠕ┦ᡭࢆ▱ࡿࠖࠕ⮬ศࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᮏ᮶ࡢ┠ⓗ࡟㏕ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
▐㛫࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪⮬⏤࡟ṌࡁᅇࡿᏛ⩦ᙧែ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣮ࣟ
ࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸪୍ே୍ேࡢ┦ᡭ࡜୎
ᑀ࡟఍ヰࡍࡿጼ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ճᣦᑟἲࡣ㐺ษ࠿
 Dᰯ࡜ Eᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛㸪኱ࡁࡃ␗࡞ࡿⅬࡀ࠶
ࡿᩥࠋ Ꮠࡢᢅ࠸࡛࠶ࡿࠗࠋᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 እ
ᅜㄒάື⦅㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪D࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺
࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ
እᅜㄒࢆึࡵ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡞࡝ࡢᩥᏐ
ᣦᑟࡣ㸪እᅜㄒࡢ㡢ኌ࡟័ࢀぶࡋࢇࡔẁ㝵
࡛㛤ጞࡍࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ㸪㐣ᗘ࡞ᩥᏐᣦᑟࢆᠱᛕࡋ࡚ࡢᩥゝ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠕእᅜㄒάື࡛ࡣᩥᏐࡣ౑⏝ࡋ࡚
ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠖ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿᣦᑟ⪅ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࢀࡤ㸪୰Ꮫ㸯ᖺ
⏕ࡢ⣙ࡀ㸪ࠕእᅜㄒάື࡛ࠗㄞࡴࡇ࡜࠘ࡸࠗ᭩
ࡃࡇ࡜࠘ࢆࡶࡗ࡜Ꮫ⩦ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠿ࡗࡓࠖ࡜⟅࠼
࡚࠾ࡾ㸪ᯇ⏣ࡶ㸪⣙ 㸣ࡢᑠᏛᰯ㸳㺃㸴ᖺ
⏕ࡀ⤮࣮࢝ࢻࡸ㯮ᯈ࡟ࠕⱥㄒࡀ᭩࠸࡚࠶ࡿ࡜άື
ࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ᩥ Ꮠᣦᑟࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ
࠿ࠋ㸰ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ
Dᰯࡢ Iᩍㅍࡣ㸪㸯᫬㛫࡟㸯ᩥᏐࡎࡘࠕ௒᪥ࡢ
࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࠖ࡜࠸࠺ᖏάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㸳
Ꮫᖺ࡛኱ᩥᏐ㸪㸴Ꮫᖺ࡛ᑠᩥᏐࢆᢅ࠺ࠋ༢࡟ᩥᏐ
ࢆ⦎⩦ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᙧ࠿ࡽ㸪ఱ࡟ぢ࠼ࡿ
ࡢ࠿࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆඣ❺ࡢ⮬⏤࡞Ⓨ᝿࡛࡜ࡽ࠼
ࡿάື࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱ㸰࡟ඣ❺ࡢసရࡢ౛ࢆ♧ࡍࠋ
㈨ᩱ㸰 ఱ࡟ぢ࠼ࡿ㸽㸦W࡜ Pࡢ౛㸧



 
 
 
ȆȘȚȭ

ඣ❺ࡣ㸪ᩥᏐࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘ࠿ࡽぢࡘࡵ㸪ఱ
࠿࡟ぢ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࢆᕠࡽࡏࡿࠋ
ఱ࠿ࡦࡽࡵࡃ࡜㸪ࡲࡿ࡛࠾⤮࠿ࡁࡸሬࡾ⤮ࡢࡼ࠺
࡟ᥥࡁጞࡵࡿࠋᏛ⩦ࣉࣜࣥࢺࢆ㞟ࡵࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪
཭ࡔࡕࡢసရ࡟┠ࢆྥࡅ㸪࢔࢖ࢹ࢔ࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ
ࠗᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ ࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪E࡛
ࡣ㸪ᩥ Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕㄞࡳ᭩ࡁࡍࡿ㛵ᚰࡸ⬟ຊࡣಶ
ேᕪࡀ኱ࡁ࠸ ஦ࠖ࡟␃ពࡋࡘࡘ㸪ࠕᗂඣࡣ㐟ࡧࡢ୰
࡛㸪ᩥᏐࢆ㐟ලࡢࡼ࠺࡟ぢ❧࡚㸪౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ጼࢆ࡜ࡽ࠼࡚㸪ࡑࡢᣦᑟࢆᕤ
ኵࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪
ẕㄒ࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ࡟࠾࠸࡚㸪ᗂᑡᮇࡼࡾࠕᩥ
Ꮠ࡟ゐࢀࡿࠖࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Iᩍㅍࡢᐇ㊶ࡣ㸪ṇ࡟ࠕᩥᏐ ࢆࠖࠕ㐟ල ࡜ࠖࡋ࡚
࡜ࡽ࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋඣ❺ࡣ㐟ࡧឤ
ぬࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᩥᏐࡢ≉ᚩࢆࡘ࠿ࡳ㸪ㄆ㆑ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᯈ᭩ࡸ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡶⱥㄒࢆከࡃ⾲グࡍ
ࡿࠋ♧ࡉࢀࡓⱥㄒࢆ⇕ᚰ࡟᭩ࡁ෗ࡍඣ❺ࡶ࠾ࡾ㸪
ಶேࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪✚ᴟⓗ࡟Ꮫ
⩦࡛ࡁࡿవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉㸪E ᰯࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᩥᏐࡢᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪
ᑠ࣭୰࣭㧗࣭኱ࡢᩍဨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒࡛㆟ㄽ
ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡣ㸪ᩥᏐࡢ
ᥦ♧ࡀ୙⮬↛࡞Ⓨ㡢࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬D࡛ࡣ㸪㡢ኌ࡜ᩥᏐ࡟ࡘ࠸࡚㸪
㡢ኌ㠃ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪ᩥᏐࡸ༢ㄒࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡢᏛ⩦㈇ᢸ࡟㓄៖ࡋࡘࡘ㸪㡢ኌ࡟ࡼࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⿵ຓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ
࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㡢ኌࢆྲྀࡾᢅ࠺㝿࡟ࡣ㸪CD㸪
DVD࡞࡝ࡢど⫈ぬᩍᮦࡢ✚ᴟⓗά⏝࡜㸪⪥ࢆ౑ࡗ
࡚እᅜㄒࡢ㡢ኌࡸࣜࢬ࣒࡟័ࢀぶࡋࡲࡏࡿࡇ࡜ࢆ
㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿㸪እᅜㄒάືࡢ୰࡟ࡣ㸪ඣ❺ࡀ⥛ࡾࢆ↓⌮
࡟ㄞࡶ࠺࡜ࡋ࡚㸪࠸ࢃࡺࡿ࢝ࢱ࢝ࢼⓎ㡢࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ౛ࡣ」ᩘぢཷࡅࡽࢀࡿࠋᩥᏐࡀ㡢ኌࢆጉࡆࡿ
ඣ❺A㸸What time do you go home? 
ඣ❺B㸸I go home at 5.  I play soccer. 
ඣ❺A㸸࠼ࡗ㸽ᖐࡗ࡚ࡍࡄຮᙉࡋ࡞࠸ࢇࡔ㸟 
ඣ❺B㸸I play soccer.㸦ᚓពࡆ࡞ᵝᏊ㸧 
ඣ❺A㸸࡬࠼㹼ࠋ 
P W 
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ྍ⬟ᛶࢆ༴᝹ࡍࡿኌࡣከ࠸ࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮
࣒࡛ࡣ㸪㡢ኌࢆ㔜どࡍࡿࡓࡵ࡟ពᅗⓗ࡟ᩥᏐࢆᥦ
♧ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺㑅ᢥ࡟⮳ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ఱࡢࣄࣥ
ࢺࡶ࡞࠸ࡲࡲ࡟⾲⌧άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀண ࡛ࡁࡓࠋ⮬↛࡞㡢ࢆ⪥࠿ࡽ⩦ᚓࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡜ඣ❺ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࢆ≺࠸࡜ࡋ࡚㸪
࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ⤮ᩥ㸦㈨ᩱ㸱㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
㈨ᩱ㸱 ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ⤮ ᩥ







 
ࡇࡢ⤮ᩥࡣ㸪ⱥㄒࡽࡋ࠸㡢ኌࡸࣜࢬ࣒࡟ゐࢀ࡞
ࡀࡽⱥᩥࡢෆᐜࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡟ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
Kᩍㅍࡀ⤮࣮࢝ࢻࢆධࢀ᭰࠼ࡿ࡜ඣ❺ࡣ✚ᴟⓗ࡟
ཱྀ㢌⦎⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗάືࡢ㝿ࡶ㸪
ࣜࢬ࣒࡟஌ࡗ࡚㉁ၥࡋྜ࠺ጼࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪㞴Ⅼࡶ☜ㄆࡉࢀࡓ͆ࠋ What time do you 
like go home"´࡜࠸࠺Ⓨヰࢆ⧞ࡾ㏉ࡍඣ❺ࡀ࠸ࡓࠋ
ࡇࡢඣ❺࡟࡜ࡗ࡚³dR\RXOLNH´ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛༑ศ័
ࢀぶࡋࢇ࡛ࡁࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ⣭཭ࡣࡑࡢㄗ
ࡾ࡟Ẽ࡙࠿ࡎ࡟㸪ࡲࡓࡣ㸪Ẽ࡙࠸࡚ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋࠕᚲせ࡞᝟ሗࢆఏ㐩ࡋ
ྜ࠺ࠖࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࡛ࡣ㸪ᩥᏐࢆ♧ࡋࡓሙྜ㸪ඣ❺࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
Ꮫࡧࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㯮ᯈ࡟♧ࡉࢀࡿⱥᩥ
࡟ࡣ㸪⮬ศࡀ័ࢀぶࡋࢇࡔ͆like´ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ
࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪᪂ࡓ࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚ᮏ᫬ࡢ୰ᚰ⾲⌧ࢆ
ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ண ࡍࡿࠋᩥᏐ࡟ࡣ㸪Ẽ
࡙ࡁࢆಁࡍせ⣲ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
㸰ᰯࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪ᩥᏐࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡣ㸪▷ᡤ࡜
㛗ᡤࡀ࠶ࡾ㸪౑⏝ሙ㠃࡞࡝ࢆྫྷ࿡ࡋ࡚㸪᭷ຠ࡟ά
⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୰Ꮫᰯ࡬ࡢ᥋
⥆ࡸᑠᏛᰯ㧗ᏛᖺࡢⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ᩍ⛉໬
ࡉࢀࡓሙྜ㸪ᩥᏐࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮬↛
࡞㡢ኌ࡟័ࢀぶࡋࡲࡏࡿᕤኵࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
⮬㌟ࡢᐇ㊶ࡼࡾ 
ձᑠᏛᰯ࡛ࡢᤵᴗᐇ㊶
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ࡣ㸪ᒣᙧᕷ❧ FᑠᏛᰯ࡟࠾࠸
࡚㸪➹⪅ࡀ༢⊂࡛ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦
Ϫ࡛ࡣ㸪ࠕᐇ᪋ィ⏬ࠖࡢࠕᑓ⛉ᩍဨࡢ✚ᴟⓗά⏝ࠖ
ࡢ㡯┠ࢆព㆑ࡋ㸪඲Ꮫᖺ࡟ᑐࡋ㸪ᑓ⛉ᩍဨ➹⪅
࡜Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢTT࡛ࡢᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 㸳Ꮫᖺࢆᑐ㇟࡟ࠕ཭㐩࡜఍ヰࡋ࡞ࡀࡽࢿ࣮࣒ࢩ
ࣕࢶࢆసࢁ࠺ 㸦ࠖHi, friends! 1 Lesson 5㺃6㸧࡜࠸࠺༢
ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ➹⪅ࡣ㸪Lesson 6 ࡛࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵ
ࢺᩥᏐ࡜³What do you want?´ ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀྠ᫬
࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜࡟㐪࿴ឤࢆᢪ࠸ࡓࠋ᪥ᖖ⏕ά࡛≉ᐃ
ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆࠕḧࡋ࠸ࠖ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡣᑡ
࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉㸪Lesson 5ࡢ³:KDW«GR\RX
like?´ ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢά⏝౛ࡀከ࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪㸰ࡘࡢ Lesson ࢆ㐃⤖ࡋ㸪ࠕ཭㐩ࡢዲࡳࢆ
⪺ࡃࠖࡇ࡜࡜ࠕ⮬ศࡢࢿ࣮࣒ࢩࣕࢶࢆసࡿࠖ࡜࠸
࠺సᴗࢆ୍㐃ࡢάື࡟⤌ࡳ㎸ࢇࡔ㸦⾲㸶㸧ࠋ 
⾲㸶㸬άື࡛᝿ᐃࡋࡓ఍ヰ

Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢTᩍㅍ࡜ࡣ㸪సᴗෆᐜࡸ㔞㸪ᩥᏐ࢝
࣮ࢻࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ᳨࡚ウࢆ
㔜ࡡࡓࠋᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪T㸯➹⪅㸪T㸰Tᩍㅍ
࡜ࡋ㸪ࢫ࢟ࢵࢺᥦ♧ࡸඣ❺࡬ࡢᨭ᥼༠ຊࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏ᫬ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆᅗࡾ㸪⮬ศࡢྡ๓࡟ᚲせ࡞ᩥᏐࢆ཰㞟ࡍࡿጼࡀ
ከࡃぢࡽࢀࡓࠋᩥᏐࡀⓏሙࡍࡿ࡜ࠊඣ❺ࡣ㞴ࡋ࠸
࡜ឤࡌࡿᠱᛕࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢿ࣮࣒ࢩࣕࢶࢆసࡿ࡜
࠸࠺┠ⓗࡢࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛⩦ࡗࡓ⾲⌧ࡸ࢔ࣝࣇ
࢓࣋ࢵࢺࢆ㥑౑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ┠ⓗࡀࡣࡗࡁࡾࡋࡓࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡛ࡣ㸪㞴ࡋࡉࡼࡾࡶᚲせឤ
ࡢ᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࠕ⮬ศࡢྡ๓ࢆ
᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࢆࡶࡗࡓඣ❺
ࡶ࠾ࡾ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ྜࢃࡏࡓᩥᏐ࡬ࡢฟ఍࠸ࢆ₇
ฟ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
άື࡛ࡣ㸪ᙺ๭ࢆᅛᐃࡋࡓࡓࡵ㸪ヰࡍෆᐜࡀࡣ
ࡗࡁࡾࡋ㸪⧞ࡾ㏉ࡍᗘ࡟ඣ❺ࡀ⮬ಙࢆᚓ࡚࠸ࡃᵝ
ᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࠕᏳ࠸ࡼ㸟 ࠖࠕヰࡋࡸࡍ࠸ࡼ㸟ࠖ࡜
⣭཭ࡢゼၥࢆᚰᚅࡕ࡟ࡍࡿⓎゝࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ᢸ௵ࡢ T ᩍㅍ࠿ࡽࡣ㸪ࠕඣ❺ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡜Ẽᣢ
ࡕ࡟ྜࢃࡏࡓㄢ㢟タᐃ㸪άືࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿ┦ᡭ
ព㆑࡜ᚲせឤࡢ኱ษࡉ㸪඲㌟࡛⾲⌧ࡍࡿእᅜㄒά
ඣ❺A: What do you want? 
ඣ❺B㸸 I want C. 
ඣ❺A: What color do you like? 
ඣ❺B㸸 I like blue. 
ඣ❺A: OK. Here you are. 
࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆᣦᐃࡢⰍ࡟ᰁࡵ࡚ᡭΏࡍ) 
ඣ❺B㸸 Thank you. 
ඣ❺A㸸 <RX¶UHZHOFRPH 
㸦ྡ๓ࡢᩥᏐࡀࡑࢁ࠺ࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡍ㸧 
What time  do you  eat dinner  ? 
              㸽
    I   eat dinner  at  seven. 
 
 
㸦ᯈ᭩࡟ࡣ㸪ୖ㒊ࡢⱥᩥࡣ♧ࡉ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸧
ኤ㣗ࢆ㣗࡭ࡿ
㸦⤮࣮࢝ࢻ㸧
ኤ㣗ࢆ㣗࡭ࡿ
㸦⤮࣮࢝ࢻ㸧
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ືࡢᴦࡋࡉࢆయ㦂࡛ࡁࡓࠖ࡜ࡢឤ᝿ࢆᚓࡓࠋ௚ࡢ
Ꮫᖺ࠿ࡽࡣ㸪㈨ᩱ㸲ࡢࡼ࠺࡞ឤ᝿ࢆᚓࡓࠋ
㈨ᩱ㸲 ᐇ㊶ࢆඹ᭷ࡋࡓᩍᖌࡢឤ᝿ᢤ⢋
⤮࣭ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࠿ࡽ⾲⌧άື࡬ࡢὶࢀࡣⰋ࠿ࡗࡓࠋ⯆ዧ
ࡋࡍࡂࡓඣ❺ࡀ࠸ࡓࡀ㸪඲㌟࡛ᴦࡋࡵࡓドᣐࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
࣭ࠕ኱ࡁ࡞࢝ࣈࠖࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࠿ࡽື≀ࡢ㬆ࡁኌࡢ㐪࠸࡬࡜
ඣ❺ࡢ㛵ᚰࢆࡘ࡞ࡄάື࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸯ே࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸
ᤵᴗࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ
࣭ᩘᏐࡢࢤ࣮࣒ࡣ㸪༑ศ࡟ᴦࡋࡵ㸪௰㛫࡙ࡃࡾ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚
࠸ࡓࠋ␗ᩥ໬ࡢࢡ࢖ࢬࡣど㔝ࢆᗈࡆࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᣦᑟ
⪅࡟ᑓ㛛▱㆑ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࡢάືࡔ࡜ឤࡌࡓࠋ
 
ඣ❺ࡢᵝᏊ࠿ࡽ㸪άືࡸᤵᴗࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡍ
ࡿ୍᪉࡛㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡀ༢⊂࡛ᣦᑟࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸
࡜࠸࠺཯ᛂࡀከ࠿ࡗࡓࠋᑓ⛉ᩍဨ࡟ࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵
ࡢ୙Ᏻ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽ㸪ᩥ໬ࡸゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᑓ㛛ᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ղ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᤵᴗᐇ㊶
㺏㸯Ꮫᖺ㸸ࠕࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥୖᡭ࡟࡞ࢁ࠺ ࠖ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩࡢᐇ㊶ࢆᒣᙧᕷ❧ S୰Ꮫᰯ࡛ࡶ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋᢅ࠺⾲⌧ࡣWow! / Oh, no! / I see. / Me, 
too. / Really? ࡢ㸳ࡘ࡜ࡋࡓࠋ㸦ヲ⣽ࡣ㸪⏣୰
ࢆཧ↷ࠋ㸧௨ୗ࡟㸪⏕ᚐࡢឤ᝿ࢆ♧ࡍ㈨ᩱ㸳ࠋ
㈨ᩱ㸳 ⏕ᚐࡢឤ᝿ᢤ⢋
࣭ࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥࡀ↓࠸࡜㸪ࡓࡔ୙Ᏻࡔࡗࡓࠋ
࣭㸳ࡘࡢࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡔࡅ࡛ヰࡀ⥆࠸࡚ࡍࡈ࠸ࠋ
࣭ࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜Ꮀࡋࡃ࡞ࡿࠋ
࣭ⱥㄒࢆヰࡏ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿ࡜ヰࡋࡸࡍ࠸ࠋ
࣭ࣜ࢔ࢡࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿ࡜↓࠸᫬ࡼࡾࡶ㸪᫬㛫ࡀ▷ࡃឤࡌࡓࡢ
ࡀ㦫ࡁࡔࡗࡓࠋ
 
ALT࡜ඹ࡟㸪ࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆࡘࡅ࡚ᐇ㊶ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪⏕ᚐࡀ඲㌟࡛⾲⌧ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞౑⏝ࡶ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪᳨ᐃᩍ⛉᭩㸲♫࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࡢ
ึฟࢆㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁ㸪㸯ᖺᚋ༙࡛ᢅࢃࢀࡿࡶࡢࡀ
ከࡃ㸪㸱ᖺ㛫ゐࢀ࡞࠸⾲⌧ࡶ࠶ࡗࡓࠋᏛ⩦ึᮇẁ
㝵࡛ࡢᑟධࡣ㸪┦ᡭព㆑ࢆ㧗ࡵ᪉␎ⓗ⬟ຊࡢ⫱ᡂ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㺐㸯Ꮫᖺ㸸ࠕ㉁ၥࢆࡋ࡞ࡀࡽ⮬ᕫ⤂௓ࢆࡋࡼ࠺ ࠖ
㸦New Horizon English Course 1 Unit 4~Multi Plus 1㸧 
 ␲ၥᩥ࡟ヰ㢟ᥦ♧ࡢᙺ๭ࢆᣢࡓࡏ㸪⮬ᕫ⤂௓ࡢ
୰࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫ⤂௓ࡣ㸪ከࡃࡢᑠᏛᰯ࡛య㦂ࡋ࡚࠸ࡿάື
࡛࠶ࡿࡀ㸪⾲㸷࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸰ࡘࡢVTRࢆど⫈
ࡋ㸪ࡑࡢ㐪࠸ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾ┦ᡭ
ព㆑ࢆࡶࡗࡓ⮬ᕫ⤂௓࡬࡜㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜
ࡋࡓࠋ༢ඖࡢ᭱ึ࡟ࢦ࣮ࣝࡢぢᮏࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛㸪
⣔⤫ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
⾲㸷㸬ᑟධ࡟౑⏝ࡋࡓ975ࡢࢫࢡࣜࣉࢺ
 
༢ඖࡢࡲ࡜ࡵ࡛ࡣ㸪ࢡ࢖ࢬࢆฟ㢟ࡋ࡞ࡀࡽ⏕ࡁ
⏕ࡁ࡜⾲⌧ࡍࡿጼࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪⪺ࡁᡭ
ഃࡢ⏕ᚐ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ⌧ࢀࡓࠋⓎ⾲ࡢ㏵୰࡟ၥ
࠸ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡍࡄ࡟㏉⟅࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᚰᵓ࠼ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⪺ࡁᡭഃࡢ཯ᛂࡀ㸪Ⓨ⾲⪅ࡢ㐩ᡂឤࢆ
㧗ࡵࡓᵝᏊࡶぢ࡚ྲྀࢀࡓࠋ 
㈨ᩱ㸴࡟♧ࡋࡓඣ❺ࡢឤ᝿ࡼࡾ㸪ࡇࡢᐇ㊶ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪┤ᒣ࡟ࡼࡿճࠕ┦ᡭࡢఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜
ࢆⓗ☜࡟ཷࡅṆࡵࡿࠖព㆑ࢆ⫱ᡂ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࠋ┦ᡭព㆑ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ᑠ
Ꮫᰯ࡛ࡢᏛࡧ࡜ࡘ࡞ࡀࡿឤ᝿ࡶከࡃ㸪⏕ᚐࡢእᅜ
ㄒάື࡟ᑐࡍࡿ᭷⏝ឤࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ 
㈨ᩱ㸴 ⏕ᚐࡢឤ᝿ᢤ⢋
࣭ࢡ࢖ࢬࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪Ⓨ⾲ࢆ⪺࠸࡚࠸࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ
࣭⮬ᕫ⤂௓ࡣᑠᏛᰯࡢ᫬ࡶࡸࡗࡓࡅࢀ࡝㸪ࡳࢇ࡞ࡢ཯ᛂࢆぢ
࡞ࡀࡽࡸࡿ࡜ࡶࡗ࡜ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ
࣭㉁ၥ࡟ࡳࢇ࡞ࡀ⟅࠼࡚ࡃࢀ࡚㸪⪺࠸࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀఏࢃ
ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛㸪࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋ
࣭᢯Ⲕࡀዲࡁࡔ࡜ゝࡗࡓࡽ㸪0HWRR࡜࠸࠺㏉஦ࡀ㏉ࡗ࡚ࡁ
࡚㸪ṇ┤㦫࠸ࡓࠋ

㸲 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ඛ⾜◊✲࡜ඛ㐍ⓗᐇ㊶ࡼࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⬟ຊࡢᤊ࠼࡜ᑠ୰㐃ᦠࡢᐇែࢆ☜ㄆࡋࡓࠋඣ❺࣭
⏕ᚐ࡟㸪┦ᡭព㆑ࢆ㔜どࡋࡓ཮᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢆ⤒㦂ࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ
୍㒊࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᣦᑟయไࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᑓ⛉ᩍဨࡸእᅜㄒ
ࢱ࢖ࣉ$
+HOORHYHU\RQH,¶P/XNH,¶PIURP+DZDLL,OLNH
FXUU\ DQG ULFH , KDYH D JORYH EXW , GRQ¶W SOD\
baseball. I play brave board in Hawaii. Thank you. 
ࢱ࢖ࣉ%
+HOORHYHU\RQH ,¶P/XNH ,¶PIURP+DZDLL'R
you like curry and rice? 㛫<HV 0H WRR ,W¶V
delicious.  
2.,W¶VDTXL]WLPH:KDW¶VWKLV"㛫<HVWKDW¶V
ULJKW,W¶VDJORYH,W¶VP\IDWKHU¶VSUHVHQWEXW,GRQ¶W
play baseball. 
OK, next TXL]:KDW¶VWKLV"㛫 No, this is not a 
skateboard. This is a brave board! I play brave board 
in Hawaii! Thank you. 
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άືࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᩘࡣࡲࡔࡲࡔ୙㊊ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪㎿㏿࡞ᩚഛࡀᚅࡓࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᑓ⛉ᩍဨࡢᯝ
ࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ಶே࡟㐣ᗘ࡞㈇ᢸࡀ
࠿࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋᑓ⛉ᩍ
ဨࡣ㸪ࡑࡢᑓ㛛ᛶࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᣦᑟἲ
ࡸάືᙧែ࡞࡝ࡣ㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚Ꮫ⣭ᢸ
௵࡜࡜ࡶ࡟༑ศ࡟᳨ウࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪௒
ᖺᗘࡣ㸪໅ົᰯࡢ஦᝟࡛㸪ALTࡢά⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚
᳨ド࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛ⣭ᢸ௵࣭ ᑓ⛉ᩍဨ࣭ ALT
࡞࡝㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⰋࡉࢆ⏕࠿ࡋࡓᣦᑟయไ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪᭦࡟ᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚㸪ձඣ
❺࣭⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵ղ┦ᡭព㆑ճ㐺ษ࡞ᣦᑟἲࡢ
㸱Ⅼࢆ‶ࡓࡍ࡜ࡁ࡟㸪ඣ❺࣭⏕ᚐࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰ࡟ࡶ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㸱Ⅼ
ࢆព㆑ࡋࡓᐇ㊶ࢆ௒ᚋࡶ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 Ꮫ⩦ึᮇẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᩥᏐᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᏶
඲࡟ᑒ༳ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓ࡃ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ྜࢃࡏ࡚
ᣦᑟἲࢆᕤኵࡋࡓࡾ㸪ඣ❺ࡢពḧ࣭㛵ᚰࢆ༑ศ࡟
ᘬࡁฟࡋ࡚ᑟධࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ゝㄒ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢẼ࡙ࡁࡸ័ࢀぶࡋࡳ࡟ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟࡜ࡗ
࡚ࡢ୙Ᏻឤࡸᅔ㞴ឤࡢඖ࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿせ⣲࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪እᅜㄒάືࡢᩍ⛉໬
࡟ྥࡅ࡚㸪ᣦᑟ᫬ᮇ࣭᪉ἲ࡞࡝㸪༑ศ࡞᳨ドࡸ᳨
ウࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ព㆑ㄪᰝࡼࡾ㸪ᑠ୰㐃ᦠࡣࡲࡔࡲࡔㄢ㢟ࡀከ࠸
ࡇ࡜㸪෇⁥࡞ᑠ୰㐃ᦠ࡟ࡣ㸪ᩍဨ㛫ࡢ༑ศ࡞᝟ሗ
஺᥮ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪୍
ᩍဨࡢ❧ሙ࡛ࡶ㸪┠ᶆࡸᣦᑟἲࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪
ᐇ㊶࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡅࡤ㸪ඣ❺࣭⏕ᚐࡢ୙Ᏻឤࢆ㍍
ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࡣ⫯ᐃⓗ࡞ពḧࡢᣢ
⥆࡟Ⰻ࠸ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
௒ᚋࡶ⏕ᚐࡢᐇែᢕᥱ࡟ດࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞ᙧ࡛ᑠᏛᰯእᅜㄒάື
࡟ᦠࢃࡾ㸪ከࡃࡢᑠᏛᰯࡢඛ⏕᪉࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᚓ
ࡓࠋࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡅࢀ࡝͐ ࡜ࠖゝ࠸࡞ࡀࡽࡶ㸪ᯝᩒ
࡟ᣮᡓࡍࡿᑠᏛᰯᩍဨࡢጼ࡟㸪⚾⮬㌟ࡀຬẼࢆ㡬
࠸ࡓ㸰ᖺ㛫࡜࡞ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡶ㸪୍ᩍဨ࡜ࡋ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᶍ⣴ࡋ⥆ࡅ
࡚࠸ࡃࠋ≉࡟㸪ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢኚᐜࢆࡋࡗ࠿
ࡾ࡜ᤊ࠼㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᚐ
࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭷⏝ឤࢆ⏕ࡳฟࡏࡿࡼ࠺࡞༢ඖ࣭ᤵᴗ
࡙ࡃࡾࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
࣋ࢿࢵࢭࠕ➨㸯ᅇ୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ
ㄪᰝࠖKWWSZZZEHUGEHQHVVHMSXSB
LPDJHVUHVHDUFKGDWD?BSGI᭱⤊㜀ぴ
᪥ᖺ᭶᪥
ᯇᕝ⚰Ꮚ࣭኱ᇛ㈼⦅ⴭࠗᑠᏛᰯእᅜㄒάື
ᐇ㊶࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 㸪࠘᪲ᩥ♫
ᯇ⏣ᾈ஧ࠕ୰Ꮫᰯ࡜ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࢆᅗࡿᑠ
Ꮫᰯእᅜㄒάືࡢᒎ㛤㸫ᮃࡲࡋ࠸ᩥᏐᣦᑟࡢ
ᅾࡾ᪉㸫 㸪ࠖࠗ⚟஭┴ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲⣖せ 㸪࠘
ྕ㸪⚟஭ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Dࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ እ
ᅜㄒάື⦅ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Eࠗᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ 㸪࠘ࣇࣞ
࣮࣋ࣝ㤋
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Fࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ እ
ᅜㄒ⦅ 㸪࠘㛤㝯ᇽ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ
እᅜㄒ⦅࣭ⱥㄒ⦅ 㸪࠘㛤㝯ᇽ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒ
ᩍ⫱ᨵ㠉ᐇ᪋ィ⏬ࠖ㸪KWWSZZZPH[WJRMS
EBPHQXKRXGRXKWP᭱⤊㜀ぴ
᪥ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂᖺ඲ᅜᑠᏛᰯእᅜㄒά
ືᐇ᪋≧ἣㄪᰝ 㸪ࠖKWWSZZZPH[WJRMSFRP
SRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQGHWDLOBLFV)LOHV
DILHOGILOHBSGI᭱⤊
㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
┤ᒣᮌ⥥Ꮚ⦅ࠗᑠᏛᰯእᅜㄒάືࡢࢶ࣎ 㸪࠘
ᩍ⫱ฟ∧
బ⸨㟼㤶㸦㸧ࠕ୰Ꮫᰯ࡜ࡢᏛࡧࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ
ࡶ࡚ࡿᑠᏛᰯእᅜㄒάືࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸫ᒣᙧ
┴࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒάືࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࠿ࡽ㸫ࠖ㸪
ࠗᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ࠘㸪➨
ྕ㸪SS
⏣୰༓⤮ࠕᑠᏛᰯእᅜㄒάື࡜ᩍ⛉࡜ࡋ࡚
ࡢ୰Ꮫᰯⱥㄒࡢᅾࡾ᪉ 㸪ࠖࠗᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ 㸪࠘➨ྕ㸪SS
ⴙ㇂㝯୍࣭┤ᒣᮌ⥥Ꮚ࣭༲ᇛభྖ࣭▼ሯ༤つ࣭୰
ᮧ㤶ᜨᏊ࣭ ୰ᮧ඾⏕⦅ⴭࠗ ᑠ୰㐃ᦠ 4	$
࡜ᐇ㊶ ᑠᏛᰯእᅜㄒάື࡜୰Ꮫᰯⱥㄒࢆࡘ
࡞ࡄࡢࣄࣥࢺ 㸪࠘㛤㝯ᇽ

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